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BAB VII 
KESIMPULAN 
 
Perencanaan unit pengawasan mutu pada pabrik minuman 
karbonasi dengan kapasitas produksi 1152000 botol/hari hari ini layak 
untuk didirikan secara teknis dan ekonomis karena hanya memberikan 
beban pada konsumen sebesar 0,28% dari harga jual per botol yang 
ditetapkan oleh pabrik (tidak melebihi 4%). 
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